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Väestön ikääntymisestä puhutaan yleensä negatiivisin termein, sillä väestön ikärakenteen muutos aiheuttaa haasteita sekä työvoiman
saatavuudelle että terveyden- ja vanhustenhoidolle. Tämän tutkielman tarkoituksena on tuoda ikääntyneiden omat määritelmät
elämäntilanteistaan vanhenemisen yhteiskunnallisiin haasteisiin keskittyvän keskustelun rinnalle. Vaikka toimintakykyisten vuosien lisäännyttyä
useat ikääntyneet elävätkin itsenäistä elämää, tarvitaan ikääntyneiden määrän kasvaessa lisää hoitajia, hoitopaikkoja ja apuvälineitä. Jotta
hoitopalvelut, asuinympäristöt ja turva- ja hyvinvointiteknologiat vastaisivat ikääntyneiden tarpeisiin ja edistäisivät autonomista toimijuutta ja
hyvinvointia, tulisi niitä suunniteltaessa ottaa huomioon ikääntyneiden omat mielipiteet sekä elämäntilanteistaan että toimijuudestaan.
Ongelmallista on kuitenkin se, että suunnittelijoilla ei ole tarpeeksi tietoa ikääntyneiden tarpeista ja toisaalta se, että ikääntyneiden tarpeet
määrittelevät ensisijaisesti asiantuntijatahot.
Tuon tutkimuksessa esille ikääntyneiden palvelutaloasukkaiden näkemyksiä omasta toimijuudestaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa
toimintaympäristöönsä Tutkin ikääntyneiden toimijuuden kokemuksia haastattelemalla IST Oy:n hyvinvointiranneketeknologiaa hyödyntävän
Cecilia -palvelutalon sekä Olivia -senioritalon asukkaita ja hoitajia syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana. Tärkeimmät teoreettiset lähteeni ovat
Burrin (1995) ja Bergerin ja Luckmannin (1994) kirjoitukset sosiaalisesta konstuktionismista, Hallin (1999) identiteetin ja subjektiasemien
muodostumista käsittelevät kirjoitukset, Kariston (2002) ja Jyrkämän (1995; 2001; 2003 ja 2007) näkemykset ikääntymisestä ja toimijuudesta
sekä teknologian sosiaalisen konstruoitumisen teorioita käsittelevät teokset (Bijker & Law 1992; Grint & Woolgar 1997; Edge 1995; Hyysalo
2004).
Ikääntymistä ja teknologioiden sosiaalista konstruoitumista käsitteleviä teorioita on kritisoitu siitä syystä, että ne ovat unohtaneet yksittäiset
toimijat ja heidän toimintansa taustalla vaikuttavat syyt. Kritiikkiä on aiheuttanut myös se, että teknologian sosiaalisen konstruoitumisen teoria
on keskittynyt ainoastaan teknologian ja sen käyttäjien välisiin suhteisiin, unohtaen muut toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät. Tutkin
palvelutaloasukkaita vaihtoehtoisesta näkökulmasta ennemmin toimijoina kuin hyvinvointirannekkeiden ja palvelutalon tilojen käyttäjinä,
toimija -termin ottaessa huomioon muuhunkin kuin teknologiaan liittyvät tekijät.
Aineistoni muodostuu 13 haastattelusta, joita tarkastelin subjektiasemien muodostumisen näkökulmasta soveltaen kulttuurisia erotteluita esille
tuovaa Jeffrey Alexanderin (1998) sosiaalisten suhteiden, motiivien ja instituutioiden analyysitapaa sekä toimintakykyä ja toimijuuden muutosta
tarkastelevaa Sulkusen ja Törrösen (1997) pragmaattisten modaliteettien analysitapaa
Tutkielman perusteella kronologisten ikämääritelmien sijaan merkittävämpää ikääntyvien autonomisuudelle ja toimijuudelle on psyykkisen
toimintakyvyn säilyttäminen. Valtakysymykseksi asuintilojen ja laitteiden sunnittelussa muodostuu se, määritelläänkö fyysisen toimintakyvyn
menettäneet, mutta psyykkisen toimintakykynsä säilyttäneet toimijoiksi, joiden mielipiteet otetaan huomioon. Esteettömillä ympäristöillä ja
apuvälineillä voidaan edistää autonomista toimijuutta. Asuinympäristöjä ja apuvälineitä suunniteltaessa tulisi lisäksi ottaa huomioon sosiaalisen
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